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L'amor no 6s problema 
Joan CAVALLÉ i BUSQUETS. L'amorno és problema, Edicions La Gent del Llamp, 
"serie Zenit", n. 12. 
Aquesta narració no és per als devoradors de llibres de contes o de novel.les. 
Una pressa excessiva a seguir les penwies i una predisposició a deixar-se sorpren- 
dre pel seguit de sorpreses de tantes narracions no connecten arnb I'esperit arnb que 
va ser escrita. Potser per aixb la presentació solitaria en un volumet, i no en 
companyia d'altres contes, que I'individualitza i I'acurat ~ l c u l  de la tipografia 
perque la lectura pugui ser agradable i el lector s'hi pugui recrear sense mol&sties, és 
menys casual queen la majoria d'ocasions, quan aquestescaracterítiques sembla que 
estiguin al servei d'ostentacions de prepotencia econbmica que, amb tot, s'agraei- 
xen, habituats com estem a les d'extrema gasivena editorial-. 1 no 6s que siguem 
davant d'un poema en prosa Ilarg, no, L'amor no &problema és una narració enla qual, 
aixb sí, I'escriptor ha controlat cadadetall minuciosament i,per tant, prou densaper 
permetre unes quantes lectures sense por d'avomment, arnb la seguretat de desco- 
bnr-hi racons nous, coma les ciutats en que els homes han deixat, durant segles, 
bocins de 1a seva vida, alguns molt evidents perb d'altres que només es deixen 
comprendre per ulls molt insistents i knsibles. Els turistes de la literatura només hi 
sabran veure allb que elsinteressa i que també hi 6s: la neguitosa aventura del Sergi, 
capetlanesc i turmentat, ex-escola i ex-seminarista, enel pisde SAnna, noia moderna, 
alliberada i per a la qual, tal com proclama el títol de la narració, I'amor, si potser no 
deixa de ser problema, ho és, si de cas, d'una manera diferent que peral Ser@ i una 
bona majoria de lespersonesdel seu brac. Tot aixb interromput per flashosretrospec- 
tius que expliquen la forrnació de la personalitat del Sergi en allb que fa referencia a 
la influhcia eclesiastica i projecten sobre el relat recreacions de moments de la seva 
infantesa. 
Perb tant enla narració prbpiament dita comen elspassatgesevocatiuss'hipot 
trobar la polpa que fa gustosa la literatura. Amb un llenguatge conscient, esporgat 
d'accessoris, directeen algunsmoments, atapeit delirismedetingudament recreador 
en d'altres, I'escriptor utilitza, sense abusar-ne, recursos diversos, des dels ja esmen- 
tats passatges retrospectius fins a I'enumeració forcosament cabtica d'un inventan 
dels objectes d'un menjador d'un pis poc convencional, o fins a la reproducció d'un 
suposat retal1 de dian que marca el contrapunt irbnic a la peripkia del protagonista. 
L'escriptor es preocupa contínuament de construir el relat arnb una aparenca de 
senzillesa darrera la qual el lector esdevé cbmplice dels jocs de paraules i les 
expressions de doble sentit que se li adrecen i se sorpren arnb descripcions com, per 
exemple, la d'una tonalitat de color, que és 'tibu d'ultramar intens".' 
Aquells que s'emocionen arnb la forca que un escriptor de tremp proporciona 
a un relat, trobaran en L'amor no & problema satisfaccib a les seves exigencies. Si no 
és que per a ells I'amor és un problema tan greu com per al propgonista, perque 
llavors sí que, com ell, en sortineri arnb la cua entre carnes. Així i tot, no hi perdrien 
res, si se sotmetessin al test. 
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